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ABSTRAK 
Puji Tri Basuki. K4613112.“PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS ATAS BOLA 
VOLI PADA SISWA KELAS XII IPA 1 SMA NEGERI 1 KARTASURA 
TAHUN AJARAN 2017/2018” Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar servis atas 
bolavoli siswa kelas XI IPA 1SMA Negeri1 Kartasuras Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus setiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kartasura yang berjumlah 38 siswa 
yang terdiri dari 12 siswa putra dan 26 siswa putri. Sumber data berasal dari 
siswa, guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif dan teknik persentase.  
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: Pada prasiklus 
hasil belajar servis atas bolavoli jumlah yang tuntas adalah 15 siswa (39,48%) dan 
yang belum tuntas adalah 23 siswa (60,52%). Pada siklus I hasil belajar servis atas 
bolavoli jumlah yang tuntas adalah 26 siswa (68,42%) dan yang belum tuntas 
adalah 12 siswa (31,58 %). Sedangkan pada siklus II hasil hasil belajar servis atas 
bolavoli jumlah yang tuntas adalah 26 siswa (81,58%) dan yang belum tuntas 
adalah 7 siswa (18,42%). Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Hasil 
belajar servis atas bolavoli telah mencapai target 80%, pada siklus II bahkan 
melebihi target yaitu 81,58% dengan KKM 75. 
Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan gaya 
mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli pada siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Negeri1 Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar, servis atas bolavoli, penerapan gaya mengajar inklusi. 
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ABSTRACT 
 
Puji Tri Basuki. K4613112. "APPLICATION OF INKLUSI TEACHING 
STUDENTS TO INCREASE THE LEARNING RESULTS OF THE SERVICES ON 
THE VOLLE BALL IN STUDENT CLASS XII IPA 1 SMA NEGERI 1 
KARTASURA TAHUN AJARAN 2017/2018" Thesis, Faculty of Teacher Training 
and Education. SebelasMaret University Surakarta. January 2018. 
The purpose of this study is to improve the learning outcomes of service 
volleyball students of class XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kartasuras Year Teaching 
2017/2018. 
This research is a classroom action research conducted in two cycles 
each cycle held 2 times meeting. The subjects of the study were the students of 
grade XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kartasura totaling 38 students consisting of 12 
male students and 26 female students. The data source comes from students, 
teachers, and researchers. Data collection techniques is by observation, 
interview, documentation or archive in the form of photos. Data validity using 
data triangulation technique.Data analysis using qualitative descriptive analysis 
technique.And percentage techniques. 
Based on the data analysis, the following results are obtained: In the 
prasiklus of learning outcomes on volleyball the total number is 15 students 
(39.48%) and the unfinished are 23 students (60.52%). In the first cycle of 
learning outcomes of the total number of volley ball is 26 students (68.42%) and 
unfinished are 12 students (31.58%). While in cycle II the result of learning 
service on volleyball the total number is 26 students (81,58%) and unfinished are 
7 students (18,42%). The increase occurs in cycle I and cycle II. The learning 
outcomes of volleyball have reached 80% target, in cycle II even exceed the target 
that is 81,58% with KKM 75. 
Thus this research can be concluded that the application of teaching style 
of inclusion can be the learning outcomes of service volleyball on the students of 
class XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kartasura Academic Year 2017/2018. 
 
Keywords: Learning outcomes, top volley ball service, application of inclusive 
teaching style 
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MOTTO 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil 
Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 
Menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama  
untuk menyelesaikan dan selalu berjuang 
(Penulis) 
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